



































NO 身長 体重 NO 身長 体重
1 155 46 6 151 43
2 157 44 7 156 45
3 159 49 8 154 46
4 158 52 9 153 43

















































































































































































































































































56～60 1 1 2
60～64 2 2 1 5
64～68 1 3 2 6
68～72 2 3 2 7
72～76 3 1 4
76～80 1 1
紛周辺度数 1 4 7 9 4 25
6表もとのデータを階級値で置き換える相関係数の求め方
160～164164～168168～172 172～176 176～180階級値y ∫
56～60 1 1 58 2
60～64 2 2 1 62 5
64～68 1 3 2 66 6
68～72 2 3 2 70 7
72～76 3 1 74 4
76～80 1 78 1
階級値劣 162 166 170 174 178
































































































































入試の順位π 1 2 3 4 5
卒業時の順位夕 2 4 1 35
8表順位相関r，を求める計算
入試の順位劣卒業時の順位ッ4二劣一y 42







































































































































































































































































































2、80 2，85．9955 2．90．9960 2，95 ．9965 3，00
3．00 3．05 3、10
一84一
3．153．20
（本学経営学部教授）
